





















































































































































































































《财会 月刊 》 19 4年第 1 0期刊载了熊传科
、
阂杨波
同志文章 《企业税后利润分配顺序应予调整 》 (以下简
称
“
熊文
”
)
。
熊文建议将企业税后利润分配顺序调整
为
: “
第一
,
弥补企业以前年度亏损 ;第二
,
向投资者分
配利润 ; 第三
,
弥补被没收财物损失
,
支付违反税法规
定应交的滞纳金和罚款
;
第四
,
提取法定公积金
;
最后
是提取公益金
。 ”
笔者认为
,
这样修改并不妥当
。
一是
,
弥补被没收财物损失
,
支付罚金
、
滞纳金等
是强制性的
,
且金额确定
;
而其他分配项 目一般不具有
强制性
,
有的项目在利润分配前其金额也不易确定
,
要
根据利润分配前几项的金额来确定
。
因此
,
利润分配顺
序不必进行调整
。
从性质来看
,
企业在利润分配中弥补
被没收财物损失
,
支付税收罚款及滞纳金
,
往往是因为
